Eredeti népszinmü dalokkal 3 felvonásban - irta Vidor Pál - zenéjét szerzették Szentirmai Elemér és Serli Lajos - karnagy Znojemszky - rendező Verő by unknown
■Népszínmű újdonság, uj népdalokkal-
a budapesti népszínház műsoráról. A vidéki színpadok megelő-
 ______________ zésével itt másodszor.__________
W. Margó Czélla mint vondíc.
D E B B E C Z E K I
Id é n y b  é r le t  1 4 7 . szám .
(páratlan.)
V Á R O S I  S Z Í N H Á Z .
V III. K is b é r le t  7 . szá m .
(páratlan.)
Vasárnap, 1880. évi márczius 24-én:
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Vidor Pál. Zenéjét szerzették: Szeutirmai Elemér és Serli Lajos.
(Karnagy Znojemszky. Rendező: Verő.)
s z e m é l y e k : :
Boross János, nyugalomba vonult korcsmáros ■ 
Mari, neje — —
Luiza, leányuk — —
Weiner Vilmos, Boross öcscse —
Balog István, hivatalnok —
Bódi Ferencz, rendőr —-
Gangos Eszter, varró ieány 
Fürge Böméné, parasztasszony —
Jani, a fia — —
Kis Sári, Fürgéné nevelt leánya —



















Czinke, ezigány zenész 
Hordár







Járókelő fővárosi nép. Történik: az ______ ________ ___













első és második felvonás Bu-
H e ly á r a k :  A lsó-és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6  frt. Emeleti páholy 3  frt. Támlásszék az első 
három sorban 1 frt 2 0  kr. IV—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az első két sorban 6 0  kr, 
a többi sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Tanuló- és katona-jegy a földszinti állóhelyen 3 0  kr. Karzati 
.állóhely, vasárnap és ünnepnapokon 3 0  kr, hétköznapokon 2 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 1 0  kr.
Kedvezményes-jegyek 3 - 5  óráig válthatók.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
kezdet© 'V  öra&oi*.
Előkészületen lévő 
-®*_j€l«®:KÍLSÍS»'g£«® lfc s 
Clem enceau színmű. | T itkos csók
Dumastól. il______  operette
Folyószim: 173. Bstatjosös. 1889, Nyess, a fáros fcnyvsyc-mdájábta, — 402,
J W " » J .« K m .U L :n . J C s & J  c»«i9
igazgató. Bgm. (.3536.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1889
